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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar matematika pada pokok 
bahasan Persamaan Linier Satu Variabel (PLSV) dan Pertidaksamaan Linier Satu 
Variabel (PtLSV) dengan menerapkan diskusi Buzz Group bagi Siswa Kelas VIIA 
SMPN 3 Kaloran Temanggung semester 2 tahun ajaran 2015/2016. Jenis 
penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari 2 siklus. 
Subyek penelitian adalah Siswa Kelas VIIA SMPN 3 Kaloran Temanggung 
sebanyak 24 siswa. Guru pengampu mata pelajaran matematika adalah sebagai 
pelaksana pembelajaran metode diskusi Buzz Group. Teknik pengumpulan 
datanya menggunakan wawancara, tes dan observasi. Pada kondisi prasiklus, nilai 
rerata yang dicapai siswa adalah 44,38 dengan ketuntasan belajar sebanyak 2 
siswa (8,33%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kondisi siklus 1, 
terdapat peningkatan ketuntasan belajar 9 siswa (37,5%) dengan nilai reratanya 
sebesar 54,17. Hasil siklus 2, terdapat peningkatan ketuntasan belajar menjadi 21. 
Disimpulkan bahwa penerapan diskusi Buzz Group dapat meningkatkan hasil 
belajar persamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier satu variabel bagi 
Siswa Kelas VIIA SMP Negeri 3 Kaloran Temanggung semester 2 Tahun Ajaran 
2015/2016.  
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